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DE U PEOYIIGIA DE LEON 
A D V E l í T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Srcs. Alcaldes y Secretarios reciban 
los números del BOLETÍN íjue correspondan ni dis-
trito, disponilrún que ce íije un ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. - . -
Lotí Secrétanos cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadiimente para su eucun-
dernución, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, JllÉliCULES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, ú cuatro 
pesetiis cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas al fiemestre y 
3uince pesetas al año, pápula.s al solicitar la suscripción. Los pagos e fuera de la capital se han'iii pnt- libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo sellos por fracción de peseta. Las suscripciones atra-
sadas se cobran con aumento proporcional. 
Números suelto> veinticinco cént imos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las Autoridades, excepto las 
quesean a inst:incia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; iifimismo cualquier anuncio con-
cerniente ni servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de veinte cént imos de peseta por cada línea 
de inserción. 
PARTE OFICIAL 
P R E S I D E N C I A D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
SS. MM. el Rey y In Reina Regente (Q, D. G . ) y Augusta Real Familia continúan sin novedad en su importante salud. 
, , (Gaceta del din 22 dt¡ Septiembre.) 
COMISIÓN M I X T A . 
R E C L U T A M I E N T O " D E L E O N 
Mreulnr 
• i - Por v i i tud de' lo> dispuesto, en el 
Real decreto de T;" de los corriebtesl 
"esta Comisión", en Tista de los 2.361 
. reclutas. d rc la rádusrea ldades en la 
Tcv.sióh r.del presente Lüo, proce-' 
dioiido 2.323 de| uctu¿l r é emp lazo iy . 
; 138 de'los dos nuterioree, d ió .cum-
pümiéh to á dirho :Real decreto, eo 
': l a . f o m » que Bé ' dé términá ' .en el ca"-^  
" p i t u l o - S V I de l i vigente ley de Re-
'-elatamiepto-y Reemplazo del Ejér- ' 
c i to , -practicando, entre'los Ayunta-
. inieutos .jiie constituyen la ZoDa de 
la capital el lepartiuiieutb de los 
.1.577 soldados que.la correspondie-
roü de cupo paia activu. srjlieijíío Iti 
proporoion ,al 66,79 .por' 100,. quo 
a r r o j ó u n totel -dó 1.076. ei.teros 
9 , Í40 dieznidés i r tüs , y (.uriici-tnrirlo 
una décimo, a la üiayor tVaccióü de.-
cimál do 7, 6 y 3 décimas , que es el 
.procedimieuto que marcá el art. 156 
de la. citada l ey , ' . r esu l tó rcn ' l i682 . 
enteros, y como haya-un execs'! de. 
.5 se p rac t icó Un sorteo paicial «:.¡re 
"los.73 Ayui i t amiéc tos dé San Justo 
de la Vega, Santa M»'rma del!. Rey., 
Vil lamegil , Viliorejo.'rBéiciai i¡»~i:eY 
P á r a m o , Pozuelo del Páratiro. 'Quitf 
.tana del Marco, San Cns tóbá rü i ! la 
do la Pplatitera, Sai) Estebsu'do Niv" 
gales, Soto dé la-Veg'o, Villbmbn 
t án , Viliazolaí Zotes .del Piirami', 
Valdelugueros, Voldepiélago, V r l -
deteja,' Veg'acsryéra, yegaquei i í s" 
da, Armuma, Carrocera, chuzts de 
_Abajo, Oozonilla.-Valverde dc.l.C'u ; 
TuiiiO, Vega de' l D Í i n z o u e s , . Villa 
qmta'rubre, Villasabariogo. Vil la tu 
riel, .Campo de la' Lomba, Soto y 
A mío, Valdesauiano,-Villablino, Ba-. 
rnos de Sa l í s , Bembibre, Csbnfias-
Raras, Congosto, Cubiilos; Folgoso' 
de"la-Ribero, Puen te iü . imingo - F i ó ' . 
rez, Acevedo, Biirón, Prado,- Vega-
ffliáD,. Almanza, Caoalejas, Cea, Cu-' 
billas de Rueda, Escobar, Gallegui--
líos, Grajal. dé. Campos, Jóa rá , La 
'Vega.de.Almaaza, ValJepolo", Vi l ia 
coóli .Villacejiu, Cümpi!Zi.s;.Fuentes^ 
dé Carbajaj, Iz^gre,'. Pajares dé los 
Oteros, Valderas, Valyerdé Enrique, 
Villademor de la-Vega/Vil láfer , V i ; 
j l amandos , 'Vi l l amuñi iu , Villauuova. 
.de las Manzanas, Villaqtiejida'.-'fijl-
boa,' Cacabelos, Camponaraya', Ca-r 
rraredélo, ' Trabadelo, Vega da Es 
piEsréda^y-Vega de Va'lcruce pora 
•determinar los 23 quo habiau de 
qu.fjiJar con .4 décimas , desigoando 
la suerte li los de Berciatios del Pá-
li i inq, Sao Eotebau do Nogales, So-
to de la Vega; Vdlazala, Zotes del 
Páramo. Valdepié lago , Chozas de 
Abajo,. Valverde.del Camino, Vi l la -
tu r ie l , Soto y Amiq , Barrios de Sa-
las, Puoo tó Domingo Flórez. Ca-, 
nalejas, Escobar, Joara, Villáselán, 
Fuoatcs'de Carbajal, Izag're,' Paja-
ros dé los Oteros, Valverde E ú r i q u é , 
Villademor deja; Vega; Cató ponan:'; 
ya y Trabadelo, bajando los 50 res-
u l t e s A.las-3 d é c i m a s con que figu* . 
raban, y tenieodo asi disminuidos 
los ciúeo. enteros, que apareciaiT 
' demás . ; . ; - - • - " / ; - • ' { • : 
Acto seguido se prac t i có la coni--
Ilinación de décimas eritrejos Ayún- : 
tamiontos piira er. vista del resulta-: 
do del sorteo fijar e l ' c u p ó defii;itivo; 
dé cada Müoic>[i¡u, habiéndose ' sujo-, 
t-rdo para dicha operación á'lo'dls-." 
puesto eo'el a rC 157 de la repetida • 
ley. 
REPARTIMIENTO 
¡NÚMERO D E MOSIOS 




Cañ i zo . 
CustriIlo.de los Polvazares . 
Hospital de Orvigo . . . . . . . 
Lucillo 
Llamas de la Ribera 
Magaz 
Quintana del Castillo 
Quintr.nilla deSomoza 
Rabanal del Camino 
Sao Justo de la Vega 
Sairta Colomba de Somoza. 
Santa Morinu del Rey 
Santiago Millas 
Truchas . • ' . . . 
Turcia 
Valdsrrey 










































































Declui-ntloN *nli!u<litji y quo N Ir ven 
<Iu base imr i i « '^(crnii i iur t;l cupo 








































































































A Y U N T A M I E N T O S 
1 
A l 
Villarejo do O ' i í igo 
Villares de Orvigo 
La Bañeza 
Alija de los Meloaes 
Atitiffna (Ls) 
Berelano* del P á r a m o . . . 
Bustnlu a t l P á i a m o 
Castrillo rie la Valauerua 
Castrooolbón 
Caetrocootrigo. 
Cebrones del Rio 
Deatriana 
Laguna Dalga. 
Laguna de Net í r i los . . . . . . . . . 
Palacios d é l a Valduerna 
Pohladura de Pela j o G a r c í a . . . 
P- zuelu del P á r t m o 
Quiutaua ael Marco. 
Quiuta ta y Congosto 
Regueras de A r r i b a . . . . . . . . . . 
X i t go de la Vega 
Roperuetos del P á r a m o . . . . . . . 
San Adrinn del Valle 
Sat> r y s t ó h n l rie la Pnlanfpra . 
San Esteban de IVogales.. 
' S a ú Peuru ue Beluiai os 
Sonta EleDu de J a m u t . . . . . . . 
Santa Har ía de la M a 
S»i ta Muría d e l . P á r a m o . . . . . . 
Soto de l a Vega . . . . . . . . 
Urentes ael Parimo . . . . . . - . i . 
Valdefueutes del Pá ramo . . . . ; 
.-Vi>|a m n b t á o - . . . . . . . . . • . . . . . . . 
V l l l a a a l a . . . . . . . 
Zalea del P á r a m o . . . 
La Vecula . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
B( flar;..... 
C á r m e i i e s . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . 
La Erci a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
La Pola de Gordón . . . . . . . 
La B i . b l a v . . . . . . . . . . . . .V 
Matallaba . ' . . . ; . . . . ' ; : . . . . 
Rediezmo' . ; . . . . 
aaiita Colomba de C u r . u e ñ u . . . 
\ V»ldf lü^iiVfhp.. i " . 
V a l d e p i é l a g o . . 
v . w . i t j » . . - . . . . . . . . . . . . 
V e g a c e r v é r a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vegiqu^imadii . ' . . 
León. 
Armunia . . . . . . 
Carrocera . .- ' . . . . . . . 
Cimani's del Tejar . ¿ 
Cuadros. 
Chozas de Abajo 
Gar bits 
Gradtfes 
Mansilla de las Muías . . 
Maosilla UBJOT, 
Onzonilla 
Rioseco de Tapia 
Sau Andrés del Rabonedo 
Santo-venia de la Valdoncina. 
S'iTÍPgOS . 
VhUi' fiv>i"o. 
Yalvoi'de del C a m i n o . . . . . 
V e g a ui- 1 f i jtui es 
Vega» del Cuidado 
Vi-Mai-pO!-
V:lh.quilatnb:e 
Vül 8.. baripgo 
Vlllaturlel 
Murm» de Paredes 
L o s Barrios de L u n a 
Cabnllanes 
Campo de la Lomba 
Lár cura 
Las O'Dafias 
Palacios del Sil 
Kiollo 
San Emiliano 
Santa María de Ordás 
N Ú M E R O r>E MOSCOS 







































































































































































































































Dce la radM «o ldadM j que atrvoa 
4e bBMe pitra de terminar el capo 















































































































































































































































































































































2 . ' 









































































































A Y U N T A M I E N T O S 
Soto v A I I I ÍO 
V a l d r á n , H n o . . . 
Vepnrieuza 
V i ! ! , bliuu de Lüceana 
Pot: ferrada 
AlvarPF 
Barrios «le Salas (LOM). . . . 
Bemljibre 









FolgoEü de la Ribera . , 




PüraciO del Sil 
Pr iar^rzí i del B i e r z o . . . . . . . . 
Pucnd' Domingo Flórez. 
San Ectebau de Valdueza . . . . 
Türeuo 
Riaño . ' . . . . . . . 
Acéb'edu. ; 
Boca de H u ó r g á u o . . 
Ba ión 
C i s t i e r o a . . . . . . . ; . . . . . . . . . . 
L i ' l o . . . . .-. 
M'irhíia . . . . . . . . 
.Oseja de Sajaiubre.. .".". . .- . . . 
Pecada .de V ' a l d e ó n . . . . . . - . . , . 
:^Pradu.. . . y . . ; 
Pi-ioro 
"'Reoedo de yalctétuejar. ' . ' . 
Re je ro . - . . . . . ... . . ; . . .v . . . 
••Salaraón . . . ' . ' . ; . . . . . . . . . . . . . 
. .Valderruéila . . . . . . . . . . . . : 
Vi-frafi.üt: . 'VÍ'/.V: 
V i ü u y a i i d r e . . . . . . . . . . 
• S v h i ü M U ! . . . . . . . . . 
,; A'tuiüiza . . . . . . . . . . . . . . 
Ü B8rc.iai.os del Camií io . ; : . . . . : . 
.Calzóla, del C o t o . - . - . : 
. Cunulpjns . . . 
Ciíctrunnidarra . - . . . . . . . . 
l ' á n r o t i e r r o " . . . . . . . . : 
Cl'U . 
C e t M i i c o . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cabillas de Raéda ; . 
Eh B ú r i r o ; . ' . 
IÜM«ohur <lc Caiii|ioN 
OBI"-| . 'UÍIÍOS . 
Gordaliza del P i a o . . . . . . . . . . 
Ornjül de Campos 
•loara 
Jotiraia 
L i Vega de Almaaza 
S.iheliees del Rio 
Sxtita Cristioa 
V u l d e p u l o . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vallecillo 





Viliüverde de Aroajos 
Villazaozo 
Valencia de D. Juan 
Algadefe 
Ardón 
Cabreros del Rio 
Campazas 
Campo de Villavidel 
Casti falé 
Castrofuerte 
Cimanes de la Vega 
N Ú M E R O D E M O Z O S 
























































































































































































DcclaradoM Holdadon y que Mlrreta 

























































































































































































































































INÚMERO D E M O Z O S 
A Y U N T A M I E N T O S 
CorviíIüB de ios Oteros 
Cub iüas de los Oteros 
Frest'O de ]a Veg-n 
Fuentes de Carbnjal 
Gurduiicillo 
Giiseudos de lus Oteros 
•zng;re 
Mütideou de loa Oteros 
M.'lt:<DZU 
Pajare» de l<>» OteroM.... 
Sao.MiHán de lus Csballerop. 
Santas Martas 




\ a l v e r d c l í n r i q u e . . . . . . . 
V i i h i b i h z . . :-. 
Vi|i¡iré . . . . . . . . . . . . . . . . 
Villadcmor de la V e g » . . 
Vmafer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
V i l l m n á c d o s : . . . . . . . ' . . . . . . . 
Vil lam ñán 
Villanueva de las Mav-zanas.. 
Vr l ahomato . 
.Villaquejida 
Vill-.franca del B i e r z o . . . . . 
A ' t f í o z a . . I . ' . , . " . 
B . l b o a . . . ; . . . ; 
Barjas.-. . . . . .' 
Berlar ga . . . . -. 
( fKíabtiloS.. . . . . . . . . 
Ciini|><>naraTa . . . 
C a l i ó l o ; . . . . . . . . . 
Gari a c e í l é l u f . . . . . . : . . . i 
C o r u l l ó o . . . . ; . ; ; . . . . 
Fabero. 
Oericia 
P a r a d a s e c á > . . ' . . . . . . . . . . . . . 
P« ra t i z o n e s . ' . . . . . . . . . . . . . . . 
: S a n u e c l o . C . . . ' . . . . . ; . ¡ . . . 
&'ibrrt¡io. . \ . . . . .'.*.; '.... 
Trahadc lo . ; . . . . . . . . . 
• Vai.e de. F i o o l l e d o . . . . . . 
Vega do Espiqareda...".'... ':. 
Vega de Va lea rce . . . . . . . . . . ' . . 
V i l l a d e c a y e s . . . . . . . . '. 
TOTALES . . . . . . . . 1.001 
















































DeelaradoM Moldado* y qae ftlrvon 
do b a « e pmrm de lv rmloa r e l cupo 
.39 
SK»I TOTAL 


































. 7 3469 
- 5 3432 






, 8 6827 
. 10 0185 
2 0037 
:3 3395 




l . i )76|9!40 
CUPO DE ACTIVO 
Enteros 
1.577 
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i ' 
6.' 








































































Villares de O r y í g o . . . . 
Urdíales del Páramo . . 
Berciaousdel Páramo , 
Valverde del Camino.. 
Llamas de la Ribera. . . 
Santo Marina del Rey. 
Quintaail la de Somoza. 
Folgoso de la Ribe ra . . . 
San Justo de la Vega . 
Villaobispo 
Número do dici-: , Número obtenido en ' Resnon-
roaadacada el sorteo para determinar a-h¡iMflri 
AyuGtamwnto ia responsabilidad l8aDum»a 
31, 39, 48, 20. I , 36, 4; 1.° 
11,41,10,42,30,35,19 ' 6 .° 
7,22,.27. 25, 50, 40, 37 ¡ 5." 
4 5 . 2 1 , 1 4 , 4 7 , 3 4 , 1 3 , 3 ' 3 .° 
24, 3K, 9, 17, 44, 2, 28 I 2 , ° 
2 3 , 5 , 2 6 , 1 6 , 6 , 8 , 4 8 4 ." 
15, 18, 32, 43 8.° 
46, 29, 12, 33 ] 7 . ° 
7 9 , 8 , 3 , 2 , 1 , 1 0 , 7 
3 6, 4, 5 
10, 9, 5, 1,4, 2 , 6 
3, 8, 7 
2, 3 , 6 
4, 1,7, 8, 9, 5, 10 
Santa Colomba de Somoza. 
Villarejo de Orvígo 
1, 9, 5, 2, 10, 4, 3 
7, 8, 6 
Val de San Lorenzo. 
Vil lamegil 
[4, 9, 8, 3, 6, 7, 2 







Alija de los Melones. 
La Antigua 
Uastillo i!e! P á r a m o . 
Castrillo de la Valduerna. 
Cas t roca lbón . . 
San Esteban de Nogales. 
Soto de la Vega..: 
Cebrones del Río 
Laguna de N e g r i l l o s . . . . 
Palacios de la Valduerna. 
Kegueras de Arriba . 
Riego de la Vega 
Reperuelos del P á r a m o . . 
Villazala 
Zotes del Pá ramo 
Número déci-
mas de Qada 
AyuntamienLo. 
Pozuelo del P á r a m o . . 
San Adrián del Valle . 
Quintana del Marco. 
San Pedro de Uercianos , 
N ú m e r o obtenido en - -
el sorteo para determintir 
la responsabilidad • 
26, 38,37, 28, 20,29 
11,40,9 , 2 . 4 1 , 48, 18 
34, 2 1 , 2 1 , 16, 35, 1,31 
12,47, 44 ,27 ,30, 42 ,3 
23 ,5 , 13,411,4,49,33 
43 ,39 ,50 , 15, 17, 7, 14 
6. ?e, 45, 32 
l £ , 22, 10, 25 
Respon-: 
sabiiidad 
10, 13, 15 ,28 ,21 , 8. 7 
16,38 ,45 ,23 , 14,43, 1 
3 , 3 1 , 4 1 , 4 9 , 2 4 , 4 7 , 4 2 
1S, 37, 11, 50, 9, 29,4 
22 ,40 ,2 ,27 , 17, 39,30 
5 ,34 .20 ,6 ,32 , 36,26 
46 ,33 ,35 , 12 
48, 19,44,25 
3 , 7 , 2 
5 , 8 , 9 , 10,(1, 1,4 
16, 10,9 
14, 1 :5 ,7 , 3, 8 ,2 
San Cristóbal de la Polantera. 
Santa Elena de Jamuz , 
10, 8 ,9 
1,8, 3, 7 , 4 , 5 , 6 
Santa María del P á r a m o . 
Vil lamontáo 
15, 1,7, 10 ,2 , 4, I 






















Suota María de O r d á s . 
Valdepiélago 
Soto y Amio 
Número obtenido en 
el sorteo para determinar 
la responsabilidad 
13, 48 ,21 ,5 , J9, 9, I 
2, 25, 43, 50, 34, 35, 30 
2-1, 6 ,40 ,47 , 4 4 , 3 , 3 2 
4, 31 ,27, V8, 14, 17,37 
45, 39,42,36,11,20, 10 
8 , 4 1 . 7 , 4 6 , 3 3 , 18,22 
49, 15, 12, 29 











Santa Colomba de C u r u e ñ o . 
Valrielugueros 
i5, 9, 1, 7 ,8 , 
14, 3 ,6 
10, 2 1. ° 
2 . ° 
Valdeteja. 
Valderrueiia . 
8, 5, 10 
7 , 9 , 4 . 1 , 2 , 6 . 3 




13, 8 .5 




Í10, 3, 1,9, 5 , 7 , 4 
Arírmnia 
Chuzas de'Abajo. 
Oüzoni l lá . . 
Carrocera 
Rioseco.de Tapia 
lü . 1.7 
2, 3, 6, 9 
5 , 8 , 4 
2, 9, 5 
¡1, 6 , 7 , 10, 1, 8 ,4 
Cuadros..-. 
Vega de l o f a n z ú n e s . . 
3, 1,5, 8, 7, 6, 9 
10, 4 , 2 
'Gradefes.. ; . 
Maasilla de las Muías . 
Maiisilla Mayor . . . . y . 
Valrttfiesoo. 
yegua del Condado.;. 
- E l B u r g o . . . . . 
Sautas M a r t a s . ; . ; . ; . . 
28,6 ,18 ,35.16,30,23,8 
34 50, 2, 15,40, 14, 37 
38,47,45,42,13,31,10 
2 7 , 3 4 , 4 8 , 4 6 , 3 , 19,41 
12,32, 39. 1,7, 38.17 
21, 22,29, 49,4 36,26 
11 ,9 ,5 , 25, 43.44, 20 
.' San Andrés del Rabanetlo.-:... 
V i l l a q u i i a m b r é . . . : •".. • • • . 
!6, 3, 5. 7, 8 ,4 , 9 
12, 1, 10 
•Satttoveuia de la" Valdoi c iua. 
Villanú'evn de las Maijzauas'.. 
MO, 9, 3; 5, 1, 2, 8 
!4. 6. 7 
•Sariegos".... . .; 
Villashba'ricgo, 
12, 7, 1. 4, 5, 10, 9 
13,8, 6 , . r : 
: Villadangos;' 
Vil iantañáD. 
18, 8, 5, 1, 10,9, 4 
7, 6 2 
' M u n á s de paredes. 
.Villabhoo . . . .. 
13 ,8 ,4 , 6," 9, 1,2 
•7, 5. 10 ' 
( J a b n l l a n e s . . . . ; 
Ca.tnp" de la:Lomba. 
¡8 , -1 , «, 
17, 5, 9 
, 4 , 10, 2 
tuli icius del S i l . 
Va ldess 'mar ío . ; , 
16, 4, 2 , 5, 7, 1, U 
19, 10, 8 ' 
• Barrios de Halas.. . • . . . . . . 
F r e s o e d o . . . ; . ; : . . . - . . 
HolÍBaséca'vV: ."• 
• r á r a m o del S i l . - . . . . . . . 
Puente Domingo Florez. . 
'•S»o Esteban de Valdueza. 
Trabud^lo.:".. . . . . . . . " . . 
34,-1, i ; i , 18- .:' 
39. 19, 15,38,-27, 37, 
2 , 20, 3, 24, 10, 4, 9 
14, 11,33, 32, 12, 16, 7 
35; 40, 22, 6 
31,23,29,30,17,28,26 
8 , 2 5 , 3 6 , 2 1 
Biiuibibre. 
Beuuza . . 
17, 2. 6 
;3, 1,8, 10, 5 ,4 , 9 
CabaüdK-Rurus. 
Carucedo 
¡5, 9, 1 
!3, &, 10, 6. 2, 7, 4 
Castropodame , 
Congosto-
¡8, 4, 9, 1, 7, 3, 5 
12, 10, 6 
Cubillos 
Eocnieiio 
;3, 10, 5 
18, 6, 1, 9, 4, 2, 7 
R i a ñ o . . . . 
Acevedo , 
19, 5, 7, 8 ,6 , 4, 1 






2 . ° 
3 . ° 
1. " 
2 . " 
Burón . . 
Máraiia . 
( 6 , 5 , 4 
¡7, l ( i , 3 , 2 ,9 , 1, 8 
Pusuaa de Va ldeón . 
Prado 
¡6, 5, 2 , 1, 10, 7, 3 
18, 4. 9 
Prioro . . . . 
Vega tn i án . 
7 ¡ 1 , 1 0 . 8 , 3 , 5 , 6 , 2 
3 ¡ 4 , 7 , 9 
S a h a g ú n . 
Almauza.. 
110,2, 1 , 6 , 8 , 5 , 7 
¡9, 3. 4 
Bercianos del Camino . 
Cea 
14,8, 1, 6, 10 , 2 , 9 





Vi l lamar t in de D. Sancho 
Villaselán 
16, 28, 24,17 
12,20. 13. 30 
11 ,23,9 , 1 
6, 4, 2 . 19, 25, 27, 26 
3, 15, 7, 10,5¡1, 29, 8 
5, 14, 22, 18 
6. 
2 , ° 
7.'' 
3 ° 
l . " 
4 . °-
5 . ° 
2 . 
1. ° 
2 . '' 
1. ° 
2 . ° 
1 . ° 
2. ° 
1. ° 
2 . " 
•1.°' 
2 . ° 
5 . " 
2 . ° 
• 5 . ' 
i . ' 
7." 
6. ° 
2 . " 
I .0 
1. ' 
2 . " 
1 . " 
2 . ° 
1. " 
2 . ° 
2 . ° 
I . " 
1 . " 
2 . ° 
1. ° 
2 . ° 
1 . ° 
2 . ° 
d.° 
S." 
I . 0 





mas de cada 
Ayaetamieato 
Número obtenido en 
el sorteo pura determinar 
la responsabilidad 
Cast'omudarra. . . 
Cnbillas de Rueda 
13, 8, 4 , 1 , 1 0 , 2 , 7 




2 . ° 
Cebauico . . . . 
Galieguiiios . 
¡ 9 , 8 , 4, 5, 10, 2, 7 
13, 6 , 1 
2 . ° 
l . ° 
Gordalrza del PIDO. . . 
G rajal de Campos. . . . 
8, 3, 0, 4, 10, 
7, 2 ,9 
1. ° 
2 . " 
Joanlla 
La Vega de Almaoza 
¡ 1 , 4 , 10,9, 2 ,6 , 5 
¡8, 3, 7 
1. ° 
2 . * 
Sahelices del R i o . . 
VaKiepolo 
¡4, 7, 6, 3, 9, 2, 8 
110, b, 1 
2 ." 
1 . " 
V i l l a m i z a r . . . . 
Viliamol 
6, 3, 8, 2, 5, 10, 1 
7, tí, 4 
Algadtfs 
Ardóu 
Cabreros del Rio . . . , 
Casti lfalé. . 
Castrcfuerte 
Ciojanes de la Vega. 
Valverde Enrique . . 










2 . ° 
50, 18,48, 15, 4, 41 , 9 
8, 12, 1 0 , 3 1 , 6 , 2 9 , 4 4 
30, 1, 36. 1 6 , 5 , 4 3 , I I 
37,27, 19, 39 ,2 , 40, 17 
38, 14, 7, 33, 35, 28, 32 
25,49,31,13,23,24,47 
45, 20, 42, 46 
3, 26, 22, 2) 
Campazas 
Corvillos.de los Oteros 
¡8, 7 ,10 
U , 9 , 4 , 3 
4 . ° 
5. ° 
1 . " 
2 . ' 
6. ' 
7 . ° 
8 . ° 
1, 5, 6 
Cubil.as de tos Oteros. 
Víilderos . . . . . . . . . . . . 
:4, 2, 6, 1, 7, 5, 8 
.3, 10, 9 
2 . " 
I .* 
1 . ° 
2 . " 
Fuented do Carbajal . . . 
Izagre 
-Pajares de los Oteros. . 
Villabraz.. . . . . . . . 
Villacé 
Villaderaor'dn la Vega. 
6, 20 23, 26 
5, 12, 15, 18 
IT , 21 , 19. 30 • - . 
8, 13 ,7, 24, 25, 28, 1 
14, 27, 29, 4, 22, 9, 2 




I . 0 
t iordoucil lo. 
VilUfer 
19, 1, 2, 5, 
¡ 1 0 , 3 , 8 
7, 1, 6 
Ma touza . , . . . 
Vi ' lnmaod ' i s . 
¡10, 9, 2 ; 3, 6, 4 , 8 
5 . 7 , 1 
Sa'i Mil lai i de lus Caballeros.. 
Villaquejiila . . . . . . . . . . . . . . 
¡2, 10.6, l - , 9 , 8 , 3 
Üi. 4; 7 • 
1 . " 
2 . ' 
Arganz-i 
BulboaV.. 
17, 4, 3, 8; 1, 6, 9 
110,2 .5 
1 . 
2 . ° 
Cacabel.ns . . . . . . - , , . 
•Ca'mpoDafay»'"...., 
Vega'de Vales rce. 
3, 5 ,9 
4. 8, 7, 2 
10, 6, l 
2 . ' 
1.* 
Carrace'ielo: 
.Cariillón . . . 
•14; 10, 6 " 
3. 9 , 8 . 2 , 7 , 5 , 1 
Perauzanes . - . . . . . . . 
Vega ile E^pinareda, 
12, 7, 4, 9, 8, 
¡ 3 . 5 , 6 ;-. 
1, 10 
... .Leóu .19 ue Sópt iumpre. de 1901.—-El- tiobernador-Presiuente, Alfredo 
Oarciii. Btriitirdo — R i S 'creUrin . Leopoldo' Garda. : : . 
: O O B l l i l t N O DK P R O V I N C I A . -
CONVOCATORIA 
Usando de las facul-
tades que me confiere 
el art. 62 de la ley Pro-
vincial, y en cumpli-
miento de lo que pre-
ceptúa el 55, vengo en 
convocará la Excelen-
tísima Diputación pro-
vincial para las sesiones 
ordinarias del período 
semestral, debiendo ce-
lebrar la primera en su 
Casa-Palacio el día 1." 
del próximo mes de Oc-
tubre, á las doce. 
León 22 de Septiem-
bre de 1901. 
E l Gobernador, 
Alfredo García Rornnrdo 
' . JUNTA" PROVINCIAL 
DB INSTRUCCIÓN. PÚBLICA. DE LBÓN 
Por el presente se cita á U . " Felipa 
Madero, maestra de la escuela t e m -
porera de Los Bayos, en Murias de 
Paredes, para que en el t é rmiuo de 
diez dias, contados desde el s iguien-
te al de la iaserción del presente en 
el BOLETÍN OFICIAL, se persone y 
responda á los cargos que le resul-
tan en el expediente gubernativo 
que se le instruye sobre faltas en el 
cumplimiento de sus deberes; aper-
cibida- de que si uo lo verifica incu -
rr irá en la responsabilidad consi-
guiente . 
León 21 de Septiembre de 1901. 
El Gabernador-Praaideate, 
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D." 1." á Reconquista. 





Lo Más Negro . 









Hulla . . , 
Idtm 
Mem. . 
Hierro . . 
I d e m . . . 
Hulla . . ; 
Hierro . 
H u l l a . . 
B 
Blenda. 
H u l l a . . 
Hierro . 





























Rucado. . . . ; . . ; . 





Villanuova de Pontedo 
B a r r i o s . . . . . . . . . . . . . 
Villanueva de Pi ntedo, 
Piedrafití 
C á r m e n e s . . . . . ; ; . . . . . . 
V f l d e ó n . . . . . . . . . . . 
Cilrmeues. ' . 
Rod i l l azo . . . . . . . . . . . . 









Vegamiau . . . . . 
» • 
• 
C á r n i e p e s . . . . . .• 
' » - • 
Pola do Cordón . 
y ' . >Jt ^ : 
C á r m e n e s ! : . 
Pesada de Valdeon-. 
C i r m e i . e s . . . . . 
Rodiezrno 
•l íegistnidores. 
ü: (jabino L . S e i j o . . . . . 
. t 
• Joaquín M * Bustamante.. 
i lillas González 
t, Basiiio Diez. . 
> Juan I s l a . . . ~ 
> Basiliu Diez. 
> Ramón Agmlur . . . . 
> Basilio Diez. 
> Juan l i l a . : 
• Luis Pifiili) 
» Válentiñ G n j a r r e . . . . . 
• M a t i a s . M c r i n ' . . . . . . . . 
»'Juan' Isla". ' . . . . . 
>.Maiiuol Ruis. . 
'•'Manuel M u ñ i z . . . . . . . 
» Eloy Mateo , 
i Francisco Rodr íguez . 
D.? Isabel Ricu 
D. José Palacio 
Felipe López. 
Bilbao. 
L e ó n . . 
Carmenes. . . . 
Madrid. 
Carmenes.. . . 
Pola de Gordón. . 
Vecindad Representantes en León 
No tiene. 
D. Gregorio Gut iérrez 
No tiene 
D. Gregorio Gut érrez 
No tiene 
Carmenes. 
Madrid. ; . 
Mátal lana. 




M a d r i d . . . . . 
Turón 
L e ó n . . . . . . . 
D. Gregorio Gutiérrez 
No tiene. 
D. Giegorio Gutiérrez 
No tiene , 
D. Gregorio Gut iérrez 





No t i en j . 
Anlonina y Cambera. 
No tiene. 







Lo que se anuncia en cumplimiei.to del t r l . Hi rie la vigente ley de Minas; ¡.'ivirliondo que las operacioue-s serán otra vez anunciadas si por cualquier circunstancia imprevista no pudieran dar principio 
en los días señalados ó en los siete s iguientes .—León 18 de Septiembre de ¡ 6 0 1 . — El li-getiiero ¡i-Ui E . VmtahpUdri . ' . -
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